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業績リスト	 
	 
加藤秀生	 Katow	 Hideki	 
	 
最終所属部局・職名：生命科学研究科・教授	 
出身学校：弘前大学	 
出身大学院：東京教育大学大学院理学研究科	 
取得学位：理学博士	 
略歴：	 
昭和52年4月	 東京医科歯科大学助手	 
昭和54年5月	 アメリカ合衆国アイオワ大学客員科学者・ポストドク	 
昭和57年4月	 立教大学一般教育部講師	 
昭和57年	 	 	 アメリカ合衆国アイオワ大学動物学教室客員科学者	 
昭和58年4月	 立教大学一般教育部,理学部助教授（兼担）	 
昭和58年	 	 	 アメリカ合衆国アイオワ大学動物学教室客員科学者	 
昭和60年	 	 	 アメリカ合衆国デューク大学動物学教室客員科学者	 
平成2年4月	 立教大学一般教育部、理学部教授（兼担）	 
平成5年	 アメリカ合衆国アイオワ大学生物学教室（旧動物学教室）、スタンフォード大学ホプキ
	 ンス臨海実験所客員科学者	 
平成7年4月	 立教大学理学教授（専任）	 
平成8年7月	 東北大学理学部生物学科教授	 
平成10年~11年	 東北大学未来科学技術共同研究センター兼務教授	 
平成11年4月	 東北大学大学院理学研究科教授	 
平成11年~14年	 東北大学学際科学研究センター兼担教授	 
平成14年	 	 文部科学省在外研究員（創造開発研究）カナダ・ビクトリア大学	 
平成13年4月	 東北大学生命科学研究科教授	 
平成14年~16年	 大学入試センター作題委員	 
平成18年~20年	 オーストラリア	 シドニー大学医学部客員教授	 
	 
＜研究教育活動に関する情報＞	 
専門分野：	 
動物発生生物学	 
研究課題：	 
1. ウニ幼生における神経系の形成機構	 
2. ウニ胚形態形成の分子機構:細胞接着と移動・シグナル伝達	 
3. ナマコ卵成熟ホルモンの構造と機能機構	 
所属学会：	 
日本動物学会	 昭和46年~現在	 
日本発生生物学会	 昭和48年~平成24年	 
学会活動：	 
日本動物学会安増基金運営委員会委員 
同学会東北支部委員・支部大会準備委員長 
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国際シンポジウム「ウニと海産無脊椎動物の受精と発生」組織委員 
国際誌論文審査（平成８年以降）： 
Acta Histochemica 
Aquatic Toxicology 
Archives of Biochemistry and Biophysics 
BioMolecular Concepts 
Developmental Dynamics 
Development, Growth & Differentiation 
Environmental Toxicology and Pharmacology 
Evolution & Development 
Fisheries Science 
Gene Expression Pattern 
Mechanism of Development 
Neurochemistry Research 
Zoological Science 
国際誌編集者: 
International Editor of “Egyptian Journal of Aquatic Research” 
研究評価： 
平成19年度	 	 （財）日本宇宙フォーラム	 公募地上研究最終評価メイルレビュウ	 
平成17年度	 	 （財）日本宇宙フォーラム	 公募地上研究最終評価メイルレビュウ	 
会議の主催・運営：	 
日本動物学会関東支部委員シンポジウム企画委員	 昭和61年~平成4年	 
日本動物学会東北支部委員・支部大会準備委員長	 平成9年	 
UNESCO/国際細胞生物学研究機構	 国際公開実習「受精と初期発生の分子機構」組織委員長	 	 
	 平成11年	 
第75回日本動物学会大会（甲南大学）シンポジウム「無脊椎動物における神経形成研究の展開：
	 新口動物と旧口動物」オーガナイザ 	ー 平成16年	 
第 76 回日本動物学会大会（筑波大学）シンポジウム「棘皮動物の分化多能性細胞：進化と形態
	 形成」オーガナイザ 	ー 平成17年	 
国立７大学８施設合同公開臨海実習開催検討会」福岡大学第 79 回日本動物学会サテライト
	 ミーティング開催責任者	 平成17年	 
特許：	 
「ペプチド、そのダンシル化誘導体とフィブロクチンとその類似蛋白の受容体の存在部位を特定
する方法」特願平6-22494	 
「マナマコ卵成熟誘起活性ペプチド」特願2008-5430（P2008-5430）	 
競争的資金獲得状況：	 
文部省科学研究費	 (平成8年以降)	 
平成 8 年度	 基盤研究（Ｃ）「ウニ胚における細胞接着性ペプチド受容体蛋白（ＦＲ－１受容体）
	 遺伝子発現」研究代表者	 	 
平成 9 年度	 基盤研究（Ｃ）(2)「棘皮動物二次間充織細胞表面抗原の分離とその胚発生におけ
	 る機能と遺伝子発現解析」	 	 研究代表者	 （平成９年度から平成１１年度）	 
平成 13 年度	 基盤研究（C）(2)「棘皮動物幼生神経節形成の分子機構解析」研究代表者（平成
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 13年度から14年度までの２カ年）	 	 
平成 11 年度	 特定研究領域(A)	 (1)	 「棘皮動物胚の形態形成におけるシグナル分子・受容体間
	 相互作用とその遺伝子の発現解析」研究代表者	 	 
平成 12 年度	 特定研究領域(A)	 (2)	 「棘皮動物胚の形態形成におけるシグナル分子・受容体間
	 相互作用とその遺伝子の発現解析」研究代表者	 	 	 
その他助成金(平成11年以降)	 
平成 11 年度	 東北大学学際研究センター助成金「海産無脊椎動物を用いた中枢神経系形成と機
	 能の進化の研究」代表（平成１１年度から平成１３年度）研究代表者	 
平成 16 年度	 青森県熟成シーズ活用産学官共同研究事業「ナマコ成熟卵収量の高効率化技術の
	 開発」研究代表者	 
平成 17 年度	 青森県熟成シーズ活用産学官共同研究事業「ナマコ成熟卵収量の高効率化技術の
	 開発」研究代表者	 
平成 18 年度	 青森県熟成シーズ活用産学官共同研究事業「ナマコ成熟卵収量の高収量化技術の
	 開発」研究代表者	 
平成19年度	 農林水産省	 「乾燥ナマコ輸出のための計画的生産技術の開発」分担研究	 	 
平成21年度	 	 平成21年度財団法人青森学術文化振興財団助成金	 「マナマコ増養殖技術に伴う
	 繁殖期特定秘術のための研究事業」研究代表者	 
平成22年度	 平成22年度財団法人青森学術文化振興財団助成金	 「マナマコ卵成熟個体簡易識
	 別法実用化の技術開発研究」研究代表者	 
平成23年度	 平成23年度財団法人青森学術文化振興財団助成金	 「イムノクロマトキットによ
	 るマナマコ卵成熟個体簡易市区別技術開発研究事業」研究代表者	 
＜担当授業＞	 
学内授業：	 
東北大学:	 
平成９年~24年	 生物学へのアプローチ1	 （理学部）	 
平成8年~24年	 海洋生物学・実習III	 （理学部）	 
平成9年~24年	 公開臨海実習	 （理学部・大学院）	 
平成８年~24年	 細胞シグナル機構学特論（現海洋生物学特論）（生命科学研究科）	 
平成8年~24年	 細胞生物学合同講義（生命科学研究科）	 
平成8年~24年	 発生神経科学特論（生命科学研究科）	 
平成8年~24年	 課題研究A	 
平成8年~24年	 課題研究B	 
平成15年~22年	 共通科目B（生命科学研究科）	 
学外非常勤講師：	 
昭和63年	 山形大学大学院理学研究科（動物発生生物学・集中講義）	 
昭和63年	 	 東京都立大学大学院理学研究科（動物発生生物学・集中講義）	 
平成元年	 	 お茶の水女子大学大学院理学研究科（動物発生生物学・集中講義）	 
平成3年	 	 富山大学理学部生物学科（海洋生物学・集中講義）	 
平成9年	 	 富山大学理学部生物学科（集中講義、発生生物学特別講義）	 
平成10年	 	 弘前大学教育学部（臨海実習）	 
平成17年	 	 京都大学大学院理学研究科動物学教室（特殊講議）	 
著書：	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加藤秀生（1987）ウニ胚の一次間充織細胞「発生システムと細胞移動」（MIMOS会議編）培風館	 東	 
	 京	 pp.3-33.	 
加藤秀生・溝口元	 (1988)	 生物科学	 培風館	 東京（全217頁）	 
加藤秀生（1990）生命科学	 産図テクスト	 東京（全261頁）	 
Katow, H. (1991) Role of a primary mesenchyme cell surface specific antigen during early morphogenesis  
 in sea urchin embryo. In “Biology of Echiodermata” (Eds. Yanagisawa, T., Yasumasu, I.,Oguro, 
 C., Suzuki, N., & Motokawa, T.) Balkema, pp. 453-460. Rotterdam, The Netherlands. 
Nakajima, Y., & Katow, H. (1991) Initial characterization of primary mesenchyme cell  
 homing site in sea urchin blastulae. In “Biology of Echiodermata “ (Eds. Yanagisawa, T., 
 Yasumasu, I., Oguro, C., Suzuki, N., & Motokawa, T.) Balkema, pp. 453-460. Rotterdam, The 
 Netherlands. 
Katow, H. (2003) Extracellular signal transduction in sea urchin embryogenesis: from extracellular matrix to 
MAP kinase pathway. Current Topics in Peptide & Protein Research. 5, 149-160. 
Wessel, G., & Katow, H. (2005) Regulation of the epithelial-to-mesenchymal. Transition in sea urchin  
 embryos. In “Rise and Fall of Epithelial Phenotype” (ed. Savagner, P.), Eurekah.com and 
 Kluwer Academic/Plenum Publishers, Georgetown, Texas. USA. pp.77-100. 
加藤秀生	 (2012)	 第４章発生と再生	 	 ナマコ学:	 生物・養殖・文化（高橋明義、奥村誠一共編）	 
	 成山堂書店	 東京	 pp.	 61-84.	 
Katow, H., Okumura, S., Sakai, Y. & Shibuya, C. (2013). Chapter 16: Sea cucumber farming in Japan. In  
 “Echinoderm Aquaculture” (eds. Brown, N., and Eddy, S.) John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
 New Jersey, USA. (in press). 
 
原著論文：	 
Katow, H., & Watanabe, H. (1974) Discrimination and elimination of the degenerated cells at the ampullae in  
 the compound ascidian, Botryllus primigenus Oka. Zool. Mag. 83: 146-151. 
Katow, H., & Watanabe, H. (1978) Fine structure and possible role of ampullae on tunic attachment in a  
 compound ascidian, Botryllus primigenus Oka. J. Ultrastruct. Res. 64: 23-34. 
Katow, H. (1979) Structure and formation of ankylosis in Xenopus laevis. J. Morphol. 162: 327-342. 
Katow, H., & Solursh, M. (1979) Ultrastructure of blastocoel material in blastulae and gastrulae of the sea  
 urchin, Lytechinus pictus. J. Exp. Zool. 210: 561-567 
Katow, H., & Watanabe, H. (1980) Fine structure of fusion reaction in compound ascidian, Botryllus  
 primigenus Oka. Dev. Biol. 76: 1-14. 
Katow, H., & Solursh, M. (1980) Ultrastructure of primary mesenchyme cell ingression in the sea urchin,  
 Lytechinus pictus. J. Exp. Zool. 213: 231-246. 
Katow, H., & Solursh, M. (1981) Ultrastructure and time-lapse studies of primary mesenchyme cell behavior  
 in normal and sulfate deprived sea urchin embryos. Exp. Cell Res. 136: 233-245. 
Katow, H., & Watanabe, H. (1981) Fine structure of strobilation in the compound ascidian, Polycitor  
 proliferus Oka. Acta. Emb. et Morph. Exp. New Series 2: 189-198. 
Katow, H., & Solursh, M. (1982) In situ distribution of concanavalin A binding substance in mesenchyme  
 blastulae and early gastrulae of the sea urchin, Lytechinus pictus. Exp. Cell Res. 139: 171-180. 
Katow, H., Yamada, K. M., & Solursh, M. (1982) Occurrence of fibronectin on the primary mesenchyme  
 cell surface during migration of the sea urchin embryo. Differentiation 22: 120-124. 
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Solursh, M., & Katow, H. (1982) Initial characterization of sulfated macromolecules in the blastocoel of  
 Strongylocentrotus purpuratus and Lytechinus pictus. Dev. Biol. 94: 326-336. 
Katow, H. (1983) Obstruction of blastodisc formation by cytochalasin B in the zebrafish, Brachydanio rerio.  
 Dev. Growth & Differ. 25: 477-484. 
Kessel, R. G., & Katow, H. (1984) Effects of prolonged antitubulin culture on the ultrastructure of anterior 
 limb bund cells of the chick embryo. J. Morphol. 179: 263-272. 
Kessel, R. G., & Katow, H. (1984) Effects of prolonged antitubulin culture on annulate lamellae in mouse  
 α-L929 fibroblasts. J. Morphol. 179: 291-304. 
Katow, H., & Hayashi, M. (1985) Role of fibronectin in primary mesenchyme cell migration in the sea  
 urchin. J. Cell Biol. 101: 1487-1491. 
Katow, H., & Amemiya, S. (1986) Behavior of primary mesenchyme cells in situ associated with  
 ultrastructural alteration of the blastocoelic material in the sea urchin, Anthocidaris crassispina. 
 Dev. Growth & Differ. 28: 31-42. 
Katow, H. (1986) Behavior of sea urchin primary mesenchyme cells in artificial extracellular matrices. Exp.  
 Cell Res. 162: 401-410. 
Solursh, M., Mitchell, S. L., & Katow, H. (1986) Inhibition of cell migration in sea urchin embryos by  
 β-D-xyloside. Dev. Biol. 118: 325-332. 
Katow, H. (1987) Inhibition of cell surface binding of fibronectin and fibronectin-promoted cell migration by  
 synthetic peptides in sea urchin primary mesenchyme cell in vitro. Dev. Growth & Diffeer. 
 29: 579-589. 
Zama, N., & Katow, H. (1988) A method of quantitative analysis of cell migration using computarized  
 time-lapse videomicroscopy. Zool. Sci. 5: 53-60. 
Katow, H. (1989) Characterization of vegetal plate cells separated from cytochalasin B-treated blastulae of  
 the sea urchin, Clypeaster japonicus. Dev. Growth & Differ. 31: 439-446. 
Katow, H. (1990) A new technique for introducing anti-fibronectin antibodies and fibronectin-related  
 synthetic peptides into the blastocoel of the sea urchin, Clypeaster japonicus. Dev. Growth &  
 Differ. 32: 33-39. 
Katow, H., Yazawa, H., & Sofuku, S. (1990) A fibronectin-related synthetic peptide, Pro-Ala-Ser-Ser,  
 inhibits fibronectin binding to the cell surface, fibronectin-promoted cell migration in vitro, and in 
 vivo. Exp. Cell Res. 190: 17-24. 
Shimizu-Nishikawa, K., Katow, H., & Matsuda, R. (1990) Micromere differentiation in the sea urchin 
 embryo: Immunochemical characterization of primary mesenchyme cell specific antigen and its 
 biological roles. Dev. Growth & Differ. 32: 629-636. 
Katow, H., Yazawa, S., & Sofuku, S. (1991) Inhibition of cell surafce binding of fibronectin and  
 fibronectin-promoted cell migration in vitro by a fibronectin-related synthetic peptide,
 Pro-Ala-Ser-Ser, in the sea urchin, Pseudocentrotus depressus. St. Paul's Review of Science 31: 
 1-10. 
Katow, H., & Nakajima, Y. (1992) Behavior and ultrastructure of primary mesenchyme cells at sessile sites in  
 early gastrulae. Develop. Growth & Differ. 34: 107-114. 
Katow, H., & Ishida, K. (1992) Elevation of cAMP-dependent protein kinase activity during cell migration in 
 sea urchin embryo. Dev. Growth & Differ. 34: 529-533. 
Yamamoto, Y., Katow, H., & Sofuku, S. (1993) Design and synthesis of cyclic fibronectin-related peptide,  
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 RGDSPASS, contaning cystine peptides. Chemistry Letters 256: 605-608. 
Yamamoto, Y., Katow, H., & Sofuku, S. (1994) Design and synthesis of fibronectin-related peptides.  
 Ala-analogs of RGDSPASS contaning cysteine peptide (FR-1). Chemistry Letters 257: 415-418. 
Yamamoto, Y., Katow, H., & Sofuku, S. (1994) The dansyl group as a molecular probe for the histological  
 localization of a synthetic fibronectin-related peptide. Chemistry Letters 257: 1379-1382. 
Yamamoto, Y., Almehdi, M., Katow, H., & Sofuku, S. (1995) Structure and activity of  
 fibronectin-related peptides. The role of amino acid residues of position 5 and 6 in  
 RGDSPASS-contaning cyclic decapeptide (FR-1). Chemistry Letters 258: 11-12. 
Katow, H. (1995) Pamlin, a primary mesenchyme cell adhesion protein, in the basal lamina of the sea urchin  
 embryo. Exp. Cell Res. 218: 469-478. 
Yamamoto, Y., Katow, H., & Sofuku, S. (1995) Synthesis of RGDSPASS-contaning cystine peptides and  
 isolation of RGD-recognizing receptor in sand dollar embryoby the peptide-affinity 
 chromatography. Chemistry Letters 258: 483-484. 
Katow, H., & Komazaki, S. (1996) Spatio-temporal expression of pamlin during early embryogenesis in sea  
 urchin and importance of N-linked glycosylation for the glycoprotein function. Roux's Dev. Biol. 
 205: 371-381. 
Katow, H., Yamamoto, Y., & Sofuku, S. (1997) Histological distribution of FR-1, a cyclic RGD-peptide,  
 binding sites during early embryogenesis, and isolation and initial characterization of FR-1  
 receptor in sand dollar embryo. Dev. Growth & Differ. 39: 207-219. 
Omoto, T., & Katow, H. (1998) Initial analysis of molecular image of pamlin, a sea urchin cell adhesion  
 protein, by transmission electronmicroscopy. Dev. Growth & Differ. 40: 287-295. 
Katow, H., Nakajima, Y., & Uemura, I. (2000) Primary mesenchyme cell-ring pattern formation in  
 2D-embryos of sea urchin. Dev. Growth & Differ. 41: 9-17. 
Katow. H. (2000) Delamination and tyrosine phosphorylation of SUp62 during early embryogenesis of sea  
 urchin. Zygote, 8 (Supplement): S39-S40.  
Katow, H. & Washio. M. (2000) Pamlin-induced tyrosine phosphorylation of SUp62 protein in primary  
 mesenchyme cell during early embryogenesis in the sea urchin, Hemicentrotus pulcherrimus.  
 Dev. Growth & Doffer. 42: 519-529. 
Yaguchi, S., Kanoh, K., Amemiya, S., & Katow, H. (2000) Initial analysis of immunochemical cell surface  
 property, location and formation of  serotonergic apical ganglion in sea urchin embryo. Dev. 
 Growth & Differ. 42: 479-488.   
Kanoh, K., Aizu, G., & Katow, H. (2001) Disappearance of an epithelial cell surface-specific glycoprotein  
 (Epith-1) associated with epithelial-mesenchymal conversion in sea urchin embryogenesis. 
 Dev. Growth & Differ. 43: 83-95. 
Katow, H., & Sofuku,S. (2001) An RGDS peptide-binding receptor, FR-1R localizes  to the basal side of the  
 ectoderm and to primary mesenchyme cells in sand dollar embryos. Dev. Growth & Differ. 
 43: 601-610.  
Katow, H., & Aizu, G. (2002) Essential role of growth factor receptor-mediated signal transduction through  
 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway in early embryogenesis of echinoderm. 
 Dev. Growth Differ. 44: 437-455. 
Yaguchi, S., & Katow, H. (2003) Sea urchin tryptophan 5-hydroxylase gene structure and its expression  
 during serotonergic apical ganglion formation. J Comp. Neur. 466: 219-229.  
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Hara, Y., Kuraishi, R. Uemura, I. & Katow, H. (2003). Asymmetric formation and possible function of  
 primary pore canal in plutei of Temnopleuus hardwicki. Dev. Growth Differ. 44: 295-308. 
Katow, H., Yaguchi, S., Kiyomoto, M., & Washio, M. (2004) 5-HT receptor cell is a new member of  
 secondary mesenchyme descendants and forms major blastocoelar network in sea urchin larvae. 
 Mech. Dev.121: 325-337.  
Hara, Y., & Katow, H. (2005) Exclusive expression of hedgehog in small micromere descendants during  
 early embryogenesis in the sea urchin, Hemicentrotus pulcherrimus. Gene Exp. Patterns
 5: 503-510.  
Katow, H., Yaguchi, S., & Kyozuka, K. (2007) Serotonin stimulates [Ca2+ ]i elevation in ciliary ectodermal cells of 
echinoplutei through a serotonin receptor cell network in the blastocoel. J. Exp. Biol. 210: 403-412. 
Katow, H. (2008) Spatio-temporal expression of a netrin homolog in the sea urchin Hemicentrotus  
 pulcherrimus (HpNetrin) during serotonergic axon extension. Int. J. Dev. Biol. 52: 1077-1088. 
Katow, H., Elia, L., & Byrne, M. (2009) Development of nervous system to metamorphosis in feeding and  
 non-feeding echinoid larvae, the transition from bilateral to radial symmetry. Dev. Genes Evol. 
 219: 67-77.  
Katow, H., Katow, T., & Moriyama, A. (2009) Gonad-stimulating substance-like molecule from radial nerve  
 of the sea cucumber, Apostichopus japonicus. Int. J. Dev. Biol. 53: 483-491. 
Ooka, S., Yaguchi, S., Yaguchi J., Katow, T., & Katow, H. (2010) Spatiotemporal expression pattern of an  
 encephalopsin ortholog of the sea urchin Hemicentrotus pulcherrimus (Hp-ECPN) during early 
 development, and its potential role in the larval vertical migration. Dev. Growth Differ. 52: 
 195-207. 
Katow, H., Suyemitsu, T., Jin-nai, T., Kuwahara, I., Yaguchi, S., Yaguchi, J., Ooka, S., Katow, T., & Abe, H.  
 (2010) Development of a dopaminergic system in sea urchin embryos and larvae. J. Exp. Biol. 
 213: 2808-2819.  
Yao, D., Ru, S., & Katow, H. (2010) The neurotoxic monochrotophos in the formation of the serotonergic  
 nervous system and swimming activity in larvae of the sea urchin Hemicentrotus pulcherrimus. 
 Environ. Toxicol. Pharmacol. 30: 181-187.  
Ahmed O.H., Katow, T., & Katow H. (2011) Spatiotemporal expression pattern of gonad-stimulating  
 substance-like peptide of the sea cucumber, Apostichopus japonicus. Dev. Growth Differ. 53:  
 639-652. 
Katow, H., Katow, T., Abe, K., & Abe, H. (2013) Development and role of γ-aminobutyric acid  
 (GABA)ergic nervous system for larval swimming in the sea urchin. J. Exp. Biol. 216: 
 Doi:10.1242/jeb.074856 
Abe, K., Katow, T. & Katow, H. (2013) Essential role of Hp-Unc-5 in axon guidance during serotonergic  
 apical ganglion formation in larvae of the sea urchin, Hemicentrotus pulcherrimus. Int. J. Dev. 
 Biol. (in press). 
Wakayama, N. & Katow, H. (2013) Immunochemical property of Epith-1 and -2, the epithelial cell 
 surface-specific proteins and mechanism of cell surface modification during ingression of 
 mesenchyme cells in sea urchin. Front. Exp. Endocrinol. (in press ) 
Katow, H., Katow, T., Ooka, S., Kiyomoto, M., & Hamanaka, G. (2013) Discovery of mesomere-derived  
 tertiary mesenchyme cell in sea urchin embryo. Nature (submitted) 
Katow, H., Katow, T., Abe K., Ooka, S., & Kiyomoto, M. (2013) Tertiary mesenchyme-derived glutamate  
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 decarboxylase-expressing cell network formation in the blastocoel and at the ciliary band in sea 
 urchin larvae. Development (in preparation).   
Katow, H., Zamani, A., & Yamazaki, A. (2013) Initial report of development of hermaphrodite in sea urchin,  
 Hemicentrotus pulcherrimus. Zool. Sci. (in preparation) 
Ooka, S., Hirokawa, T., & Katow, H. (2013) Role of pronueral genes, Hp-ac/sc and Hp-llh2 in serotonergic  
 ganglion differentiation. Int. J. Dev. Biol. (in preparation). 
Katow, H., & Katow, T. (2013) Quick immunochemical detection of adults that reached mature stage of 
 ovary by ImmunochromatoKit technique for aquaculture of sea cucumber. Aquaculture. (in 
 preparation) 
Katow, H., & Katow, T. (2013) Role of Wnt1 signal transduction in sea urchin embryogenesis. Int. J. Dev.  
 Biol. (in preparation) 
Zamani, A., & Katow, H. (2013) Developmental mechanism of epaulets in sea urchin larvae. Dev. Growth &  
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総説・解説記事： 
加藤秀生（1984）「ファイブロネクチンと細胞移動」 最新医学	 39: 2001-2005. 
加藤秀生（1986）「ウニ胚第一次間充織細胞の移動と癌細胞の転移」 実験医学	 3: 248-250. 
加藤秀生（1986）「ファイブロネクチンと細胞移動」 代謝	 23: 1-3. 
Katow , H. (1986) "Biotechnology and our life". Rikkyo Echo 42 : 6.（立教大学英字新聞） 
加藤秀生 (1990)「細胞運動：体の形が出来る仕組み」雑誌「立教」133: 84-87.	 	  
加藤秀生（1994）「一次間充織細胞の遊走と細胞外マトリックス」 遺伝	 48: 47-52. 
Katow, H. (1999) Molecular aspect of early embryogenesis. I. Protein synthesis and modification of sugar 
residue during early embryogenesis. UNESCO/ICRO International Training Course ’99 
Asamushi. pp.75-86. 
Katow, H. (1999) Molecular aspect of early embryogenesis. II. Protein synthesis during early embryogenesis: 
Immunochemical analysis. UNESCO/ICRO InternationalTraining Course ’99 Asamushi. 
pp.86-112. 
加藤秀生 (2004) 「春を待つ陸奥湾の生き物たち」東北大学	 まなびの杜	 No.27：１ 
加藤秀生 (2004)「東北大学大学院	 理学研究科附属浅虫海洋生物学研究センター」研究室 研究 
 所めぐりNo 52遺伝	 9月号	 58:104-106. 
加藤秀生 (2005) 特集「棘皮動物幼生から解き明かす脊椎動物の脳発生と進化」東北大学大学院
理学研究科・理学部ニュースレターAoba Scientia No.5: 2-3.  
加藤秀生 (2007) 「県委託の弘大などがナマコ卵採取法確立」デーリー東北新聞社 (2007年3 
 月17日) 
加藤秀生 (2007)「神経形成から種を考察：大学院生命科学研究科附属浅虫海洋生物学研究センタ 
 	ー 加藤秀生教授」2007年11月20日	 東北大学生新聞 
加藤秀生 (2008) 合成ホルモンを使ったマナマコの卵成熟技術	 養殖	 45(5): 58-61. 
加藤秀生 (2008)「ナマコ成熟卵人工的に量産：東北大学大学院研究センター（青森）増養殖飛躍 
 的に」東奥日報朝刊新聞 (2008年1月16日) 
加藤秀生 (2008)	 「ナマコ大量生産にめど：世界初、合成ホルモンで卵成熟」	 みなと新聞	  
 (2008年１月18日) 
加藤秀生 (2008)「マナマコの卵成熟促す	 ホルモン合成に成功」河北新報朝刊（2008年１月18 
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 日） 
加藤秀生 (2008)「ナマコの欄成熟人工ホルモン：東北大研究グループ特許出願」読売新聞朝刊
 （2008年1月24日） 
加藤秀生 (2008) [マナマコ成熟ホルモン合成：養殖効率の向上に貢献] 2008年２・３月合併号 
 東北大学生新聞 
加藤秀生 (2011)「ウニの脳」東奥日報新聞夕刊 2011年1月15日（土）「陸奥湾の不思議たち： 
 第１部１回」 
加藤秀生 (2011) 「ナマコの無性生殖」東奥日報新聞夕刊 2011年1月20日（木）「陸奥湾の不 
 思議たち：第１部５回」 
加藤秀生 (2011)「ナマコに脳はある？」東奥日報新聞夕刊 2011年２月18日（金）「陸奥湾の不
 思議たち：第2部4回」 
加藤秀生 (2011)「ウニの神経系」東奥日報新聞夕刊 2011年２月26日（土）「陸奥湾の不思議た
 ち：第3部4回」 
加藤秀生 (2011)「子供をつくる幼生」東奥日報新聞夕刊 2011年4月21日（木）「陸奥湾の不思
 議た：第4部3回」 
加藤秀生 (2011)「親子の絆？」東奥日報新聞夕刊 2011年5月13日（金）「陸奥湾の不思議たち：
 第5部1回」 
加藤秀生 (2011)「ウニの感覚系」東奥日報新聞夕刊 2011年5月14日（土）「陸奥湾の不思議た
 ち：第5部2回」 
加藤秀生 (2011)「ウニ、ナマコの神経系」東奥日報新聞夕刊 2011年5月17日（火）「陸奥湾の
 不思議たち：第5部4回」 
加藤秀生 (2012)雌雄同体のウニ発見：自家受精・飼育に成功「性別決定解明への礎」東奥日報 
 新聞朝刊 2012年12月31日朝刊 
 
学会報告等： 
招待講演： 
加藤秀生（1981）ウニ胚における細胞移動と細胞外基質 名古屋大学理学部生物学教室 
加藤秀生（1981）ファイブロネクチンの機能と構造ー生物学と医学  ー筑波大学生物学系 
加藤秀生（1983）ウニ胚の形態形成。第 2回赤根崎シンポジウム 
加藤秀生（1984）「ウニ胚の第一次間充織細胞と形態形成。」生物物理夏の学校講演 
加藤秀生（1984）細胞移動とプロテオグリンカン。第 3回赤根崎シンポジウム 
加藤秀生（1985）第一次間充織細胞の移入における細胞骨格と細胞外基質。第 4回赤根崎シン 
 ポジウム 
加藤秀生（1985）第一次間充織細胞の移動の第１相と細胞外基質。東京大学理学部動物学教室  
Katow, H. (1987) Role of a site in fibronectin molecule in migration of primary mesenchyme cell. Oji  
 International Seminar on Perspectives in Marine Biology. Contribution to Cell and  
 Developmental Biology. University of Tokyo. Zool. Sci. 4: 1131. 
加藤秀生 (1990) 細胞移動の分子機構。弘前大学理学部学術講演会 
加藤秀生 (1991) 第一次間充織細移動停止制御分子、pamlin。第 10回赤根崎シンポジウム 
中島陽子・加藤秀生 (1991)（第一次間充織細胞移動停止部位におけるミトコンドリア集積。第 
 10回赤根崎シンポジウム 
Katow, H. (1991) Cell migration termination by chemical modification of sugar moieties of primary  
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 mesenchyme cell adhesion molecule in basal lamina (PAMLIN) in sea urchin embryo. Cell  
 Strtuct. & Funct. 16: 563.  
加藤秀生 (1993)細胞移動：PMC, ECM. Epidermis。第 12回赤根崎シンポジウム 
Katow, H. (1995) Molecular basis of primary mesenchyme cell migration in sea urchin embryo: Pamlin and  
 FR-1 receptor. Development: Advances on Many Fronts, First Solursh Symposium (University 
 of Iowa, Iowa City, Iowa)	   
Katow, H. (1996) "The role of pamlin during embryogenesis" Developmental Biology of Sea Urchin X,  
 Woods Hole, Massachusetts 
Katow, H. (1997) Morphogenesis in early embryos of echinoidea. Cell Struc. & Funct. 22: 649. Symposium  
 Plenary Lecture	   
Katow, H. (1997) The role of an endogenous ECM receptor during early embryogenesis in sea urchin  
 embryo. Developmental Biology of the Sea Urchin XI (Woods Hole)  
加藤秀生 (1997)２１世紀へ向けての海産無脊椎動物研究基盤整備計画：ハイブリドーマ・遺伝子 
 バンク創設構想：ウニ胚発生研究における現状からの提言	 東京大学海洋研究所共 
 同利用シンポジウム（６月２６日~２７日、東京） 
加藤秀生（1998）ウニ胚における一次間充織細胞パターン形成：ウニ胚における形作り。第 53 
 回もりおか生物科学の集い：細胞の生理シリーズ（１０）98/11/7（盛岡市上田公民 
 館） 
Katow, H. (1999) Tyrosine phosphorylation of an anti-FAK Pab-binding protein during early embryogenesis.  
 Developmental Biology of the Sea Urchin XII (Woods Hole)  
加藤秀生 (1998)動物胚のパターン形成に関わる細胞外基質蛋白と細胞内シグナル。第１回鳴子 
 サマーキャンプ「発生生物学への誘い」98/8/21-22（宮城県川渡） 
Katow, H. (1999) Cell migration and pattern formation during early embryogenesis. UNESCO/ICRO  
 International Open Course Lecture (Asamushi)  
Katow, H. (1999) Delamination and tyrosine phosphorylation in early embryogenesis. The International  
 Symposium on Fertilization and Development of Sea Urchin and Marine Invertebrates  
 (Tokyo). 
Katow, H. (1999) Migratory cue of primary mesenchyme cell and occurrence of tyrosine phosphorylation of  
 P62 in sea urchin embryo. University of California, Berkeley.  
加藤秀生 (2000) [形態形成におけるシグナル伝達]。シンポジウム「棘皮動物ウニ類のボディ 
 ープラン確立におけるシグナル伝達」（東京大学海洋科学研究所、大槌臨海研究セ
 ンター、岩手県大槌町）10月23日~25日 
加藤秀生 (2001)「初期胚形態形成運動に関わる細胞／細胞外基質シグナル伝達系」安増郁夫記 
 念・赤根崎シンポジウム（東京、早稲田大学総合学術研究センター）４月２８日 
加藤秀生 (2001)「生命３５億年の言葉：情報の伝達方法」青森ロータリークラブ例会。11月 
 21日（青森国際ホテル）青森ロータリークラブ会報No.20. ２頁。 
加藤秀生 (2001)「海産無脊椎動物胚を用いた中枢神経系形成と機能の進化の研究」東北大学学 
 際科学研究センター21世紀セミナー（仙台、東北大学学際科学研究センター）6月 
 20日 
加藤秀生 (2002)ウニ初期発生において成長因子受容体を経由するMAPK経路シグナル伝達系は 
形態形成に不可欠である」ウニ形態形成シンポジウム II（お茶の水女子大学、館山臨
海実験所、千葉） 
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Katow, H. (2002) Development of serotonergic neurons in sea urchin embryos. University of Victoria,  
 (Canada, Victoria). Invited Seminar March 21.  
Katow, H. (2002) Growth factor receptor-transmitted extracellular signal transduction is vital during early  
 embryogenesis. Developmental Biology of the Sea Urchin XIV (Woods Hole)  
Katow, H. (2005) Development of serotonin receptor cell network and a role in swimming regulation in sea  
 urchin plutei. Developmental Biology of the Sea Urchin XVI (Woods Hole) (April 6-9/05) 
Katow, H. (2005) Multipotential cells in echinoderm: Origin and role in embryogenesis. 日本動物学会大
 会シンポジウム”Multipotential cells in echinoderm: Evolution and morphogenesis” （筑
 波大学） 
加藤秀生 (2007)「脊椎動物に至る神経系の発生進化：棘皮動物から見た新口動物の脳と神経系形 
 成」東北大学大学院生命科学研究科 春期講演会4月21日（弘前市） 
Katow, H. (2009).Dopaminergic preneural regulatory mechanism of embryonic swimming activity.  
 Developmental Biology of Sea Urchin XIX. Sept. 30-Oct. 3 (Woods Hole, Massachusetts,  
 USA) 
Katow, H. (2012) Formation of larval GABAergic nervous system in sea urchin. Developmental Biology of  
 Sea Urchin XXI. Oct. 24-27(Woods Hole, Massachusetts, USA)  
 
一般口演（国際会議）： 
Katow, H., and Watanabe, H. (1977) Role of epicardium and lymphocytic cells during morphogenesis in  
 ascidian. The 8th International Congress of the International Society of Developmental  
 Biologists. Tokyo. 
Katow, H., and Solursh, M. (1980) Spatial distribution of extracellular material during migration of the  
 primary mesenchyme cells in the sea urchin embryo. Eur. J. Cell Biol. 22: 453. 
Solursh, M., and Katow, H. (1981) The requirement for a sulfated proteoglycans in cell migration in the sea  
 urchin embryo. J. Cell Biol. 91:157a. 
Katow, H. (1984) Cell-extracellular matrix interaction during primary mesenchyme cell migration in the sea  
 urchin embryo. International Symposium on Cell Interaction at Fertilization and Early  
 Development. Daio, Mie.   
Katow, H. (1985) Extracellular matrix and migration of primary mesenchyme cells in the sea urchin embryo.	  
 Cell Differ. 16: 171S. 
Katow, H. (1989) Inhibition of primary mesenchyme cell migration in vivo and in vitro with  
 fibronectin-related synthetic peptide. Cell Differ. Develop. 27: S80 (Suppl.). 
Katow, H. (1990) Role of a primary mesenchyme cell surface specific antigen during morphogenesis in sea  
 urchin embryos. The 7th International Echinoderm Conference. Atami. 
Nakajima, Y. & Katow, H. (1990) Initial characterization of primary mesenchyme cell homing site in sea  
 urchin blastulae. The 7th International Echinoderm Conference. Atami. 
Katow, H., Yamamoto, Y., & Sofuku, S. (1997) Isolation of Arg-Gly-Asp-Ser-peptide receptor protein using  
 a synthetic cyclic peptide from sand dollar embryo, and its immunochemical characterization. 
 Develop. Biol. 186; 355.  
Arcadi, J. A., Shanker Narayan, K., Katow, H., Jones L.W. (1998) Pamlin, a sea urchin ECM protein found  
 in the human prostate. '98 Western Section American Urological Association. 
Katow, H. (1999) Pamlin-induced tyrosine phosphorylation of P62 protein during cell migration in  
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 embryogenesis in sea urchin. 39th Annual Meeting of The American Society of Cell Biology  
  (Washington, D.C., December 11-15) 
Katow, H. (2000) Biphasic protein tyrosine kinase activity in epithelial-mesenchymal transformation during  
 early embryogenesis. International Congress of Differentiation and Cell Biology (Gold Coast,  
 Australia, September 24-28), Cell Biology International 24, (No.12), 956. 
Yaguchi, S., and Katow, H. (2000) Differentiation of serotonergic apical ganglion in sea urchin plutei.  
 International Congress of Differentiation and Cell Biology (Gold Coast, Australia, September  
 24-28) Cell Biology International 24, (No.12), 954-955. 
Hara, Y., & Katow, H. (2002) Development of coelomic sac-derived organ : ciliation and left-right  
 asymmetry. Developmental Biology of the Sea Urchin XIV (Woods Hole). 
Yaguchi, S., & Katow, H. (2002) Differentiation of serotonergic apical ganglion in echinoplutei: Sea urchin  
 tryptophan-5-hydroxylase gene expression. Developmental Biology of the Sea Urchin XIV  
 (Woods Hole) 
Katow, H., Yaguchi, S., & Yasuda, H. (2004) Development and function of serotonergic nervous system in  
 sea urchin larvae. 15th Biennial Meeting of the International Society of Developmental 
 Neuroscience (Edinburgh, Scotland) 4-7 Aug.  
Katow H. & Kyozuka, K. (2006) UNC/Hpnetrin, a netrin homolog of sea urchin, interaction is involved in  
 nervous plexus formation at the apical ganglion in echinoplutei. 16th Biennial Meeting of the 
 International Society for Developmental Neuroscience . Banff, Canada (8/24028) 
Ooka, S., Katow, T., Katow, H. (2009) Structure and function of encephalopsin ortholog of the sea urchin,  
 Hemicentrotus pulcherrimus (Hp-ECPN) in light-dependent swimming activity of larvae.  
 Developmental Biology of Sea Urchin XIX. Sept. 30-Oct. 3 (Woods Hole，Massachusetts, 
 USA) 
Katow, H., Ooka, S. (2010) Development of swimming regulation systems in sea urchin：from blastulae to  
 larvae. Dev. Biol. 344: A60. 
 
一般口演（国内学会・会議）： 
加藤秀生・手代木渉（1971）プラナリアの再生における細胞分化の電子顕微鏡的観察。
 動物学雑誌	 80: 440. 
加藤秀生・渡辺浩（1973）複合ホヤBotryllus primigenus Okaの付着機構および被嚢物質分泌 
 機構。日本発生生物学会第 6回大会 
加藤秀生・渡辺浩（1973）複合ホヤBotryllus primigenus Okaの融合反応。 動物学雑誌	 82: 401. 
加藤秀生・渡辺浩（1974）複合ホヤBotryllus primigenus Okaの血管末端部における変性細胞 
 の識別と排除。日本発生生物学会第 7回大会 
加藤秀生・渡辺浩（1975）複合ホヤPolycitor mutabilisの無性生殖と再生における上心腔上皮 
 の微細構造変化。日本発生生物学会第 8回大会 
加藤秀生・渡辺浩（1976）複合ホヤPolycitor proliferusの芽体発生におけるAcPase活性およ 
 び3H-thymidine取り込み。日本発生生物学会第 9回大会 
加藤秀生・渡辺浩（1977）複合ホヤPolycitor proleferusにおける腹部片からの胸部再生。 
 日本発生生物学会第 10回大会 
加藤秀生 (1978) Xenopus laevisにおけるdental anchylosisの形成。日本発生生物学会 第 11回大
 会 
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加藤秀生・Solursh, M.（1981）ウニ胚第一次間充織細胞の移動における細胞ー細胞外基質の相互 
 作用。 動物学雑誌	 90: 443. 
Katow, H. & Hayashi, M. (1983) An in vitro study of plasma fibronectin-mediated locomotion of primary  
 mesenchyme cell of the sea urchin Pseudocentrotus depressus. Develop. Growth & Differ. 25:  
 419. 
Katow, H. (1984) An in vitro study of motility of primary mesenchyme cells in sulfated glycosaminoglycans.  
 Develop. Growth & Differ. 26: 395. 
Katow, H. (1984) Occurrence of vimentin associated with primary mesenchyme cell formationin sea urchin,  
 Anthocidaris crassispina. Zool. Sci. 1: 926.  
Katow, H. (1985) Extracellular matrix and cell migration during morphogenesis  of the sea urchin embryo.  
 Develop. Growth & Differ. 27: 472.  
Zama, N. & Katow, H. (1985) A method to analyze the cell migration quantitatively with  
 microcomputer-assisted time-lapse videomicroscopy. Zool. Sci. 2: 898. 
Katow, H. & Yamada, K. M. (1986) Inhibition of fibronectin-promoted cell migration by synthetic peptides.  
 Develop. Growth & Differ. 28: 390. 
Katow, H. (1986) Cytochalasin B-induced premature separation of primary mesenchyme in sea urchin  
 blastulae. Zool. Sci. 3: 1056.  
Katow, H. (1987) Inhibition of primary mesenchyme cell migration in situ by fibronectin-related synthetic  
 peptides. Develop. Growth & Differ. 29: 392. 
Katow, H. (1987) Expression of a primary mesenchyme cell surface specific glycoprotein, msp130, and its  
 potential role on the cell migration. Zool. Sci. 4: 1049. 
Shimizu, K., Katow, H. & Matsuda, R. (1987) Expression of primary mesenchyme cell (PMC) lineage  
 specific antigen during development of sea urchin embryo. Zool. Sci. 4: 1049 
Katow, H. & Sofuku, S. (1988) A possible new cell surface binding site of fibronectin molecule adjacent to  
 the Arg-Gly-Asp-Ser sequence. Develop. Growth & Differ. 30: 422. 
Shimizu, K., Katow, H. & Matsuda, R. (1988) Expression of primary mesenchyme cell (PMC) specific  
 antigen during development of sea urchin embryo (III). Develop. Growth & Differ. 30: 436. 
Katow, H. (1988) Spatio-temporal expression of collagenase during ingression of primary mesenchyme in  
 sea urchin blastulae. Zool. Sci. 5: 1257. 
Katow, H. & Ishida, K. (1989) Elevation of intracellular cAMP concentration during primary mesenchyme  
 cell migration in sea urchin blastulae. Develop. Growth & Differ. 31: 393.  
Katow, H. & Sofuku, S. (1990) Inhibition of cell migration in vivo by a fibronectin-related synthetic peptide,  
 Pro-Ala-Ser-Ser. Zool. Sci. 7: 1121. 
加藤秀生 (1990)動物の形が作られる仕組み。立教大学公開講座	 東京都豊島区教育委員会主催 
加藤秀生 (1991) 生命の形１、２東京都北区民大学講演、東京都北区教育委員会主催 
加藤秀生・中島陽子 (1991)ウニ胚の形態形成における細胞移動停止は基底層の部域変化を伴って 
 いる。日本発生生物学会第 24回大会発表要旨集	 77頁 
Katow, H. (1991) Occurrence of mannose reduction in primary mesenchyme cell (PMC) adhesion molecule  
 (Pamlin) at PMC migration termination site in echinoidea early gastrtulae. Zool. Sci. 8: 1083. 
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